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FALL COMMENCEMENT 
1973 
Friday/December 14 at 10:30 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State College 
COLLEGE HYMN 
praise to 
riv • er ' s 
thee our College, 
flowing 
I -
I.I r -I Em -b lem of our search for knowledge, 
Moy the Joy -ol sons ond daughters , 
.J.. ~ .L 
l'I 
I r· ~ t' r- '1" ~ i"' r I 
Filled with fires of true om- bi - t ion, 
Moy they with sin• cere om- bi - tion , 
I "' J .I 
r T T Loy - ol to 1hy fine tro - di - tion, 
Loy - al lo lhy fine Ira 
" f I ... 
Harvey Waugh 
High on oak-c rowned banks, 
its is - lands fair, 
~ ~-
r· T r 
Symbol of our youlh - ful ranks . 
Thy en - ing fr iend s hip shore . 
. -
r· C I I . 
Let us ev • er be; 
Through the years e'er be; 
I 1' 1. J. q~'· 
.. 
Ho il, St . Cloud , to thee . 
St . to thee . 
*PROCESSIONAL MUSIC 
Brass Ensemble 
* THE NATIONAL ANTHEM 
MUSIC 
Glen Karlgaard, tenor 















*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
by Henry Purcell 
AUDIENCE 






JOHN U. TOMLINSON 
Vice President, Academic Affairs 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
ELIZABETH JOHNSON 
Member, State College Board 
JOHN E. HERGES 
Class of 7972 
AUDIENCE 
"CANZONA PER SONA RE, NO. 2" 
Giovanni Gabrieli 
VICTOR LOHMANN 




JOHN STATZ, CONDUCTOR 
Associate in Arts 
MARCIA DEANNE ALESHIRE 
Moose Lake 
ROSE MARIE ANDERSON 
St. Cloud 
LANA KAY BARBAROSSA 
St. Cloud 
MARLENE DELORES HENS 
Alexandria 
KATHLEEN DIANE KEEPERS 
Annandale 
LAURA JOAN POGANSKI 
St. Cloud 
Bachelor of Arts 
DONALD THOMAS AAMODT 
Stillwater 
BRUCE ERNEST ABBE 
Albert Lea 
PETER HERBERT ACHTERKIRCH 
Coka to 
CHERY L ANN AHLSTROM 
Rogers 
* DENNIS EDWIN AXEL 
St. Cloud 
GREGORY ALLAN BARNIER 
Willm ar 
GARY ROBERT BECKLUND 
Ferg us Falls 
LINDA ANN BERG 
Atwater 
* DAVID MICHAEL BERGH 
Onamia 
JAMES EDWIN BERGLUND 
Minnetonka 
TIMOTHY J. BIALKE 
Greenbush 
MARGARET KATHERINE HINZ BOUDREAU 
St. Cloud 
TERRY GLENN BOVEE 
Minneapolis 
* Scholasti c Honors 
**High Scholastic Honors 
Associate in Science 
CHARLES ROBERT FLOLID 
Alexandria 
LYNN PETER KEHRBERG 
Otterbein, Indiana 
CHRISTINE MARGARET LASALLE 
Anoka 
** GERALD FRED RETTIG 
Hutchinson 
EUGENE FRANK SCHULTZ 
Clear Lake 
SANDRA ANN BRENDEN 
St. Cloud 
DEBORAH JEAN BRUNER 
St. Cloud 




DAVID NEVIN CAMPBE LL 
St. Cloud 
ALICE ROSE CARBERT 
Litchfield 
ALICE DARLEEN CARLSON 
St. Cloud 
* RICHARD GARY CARLSON 
Brooklyn Park 
DOANE MICHAEL COMPTON 
St. Cloud 
* PATRICK EDWARD CRAWFORD 
St. Cloud 
* MARCIA LOUISE DINHAM 
Roches ter 
MARY TURNBERG DOUGHERTY 
Minneapolis 
PATRICIA ANN DUFF 
White Bear Lake 
DAMIEN PATRICK DUNPHY 
Anoka 
4 
JOHN JOSEPH EDER 
St. Cloud 
ELIZABETH SUE EDWARDS 
Pl ymouth 
* JEAN MARI E EGAN 
Savage 
THOMAS HOWARD ELLISON 
St. Cloud 
JERRY DEAN FEMRITE 
Dawson 
* WILLIAM DOUGLAS FERKINHOFF 
St. Cloud 
NANCY ELLA FLODQUIST 
North Branch 
* MARION ADA FORSTER 
Sleepy Eye 
DEBORAH JEANNE GALLAGHER 
Anok a 
JOANNE MARIE GANGELHOFF 
Minnea polis 
BARBARA ELISAB ETH GULLION 
Cloquet 
* RUTH A NN HALV ERSON 
St. Cloud 
* DA VID BENN ER HARRI S 
St. Cloud 
* MI CHAEL JOHN HITE 
Minneapolis 
** JOHN DAVID HOLBROOK 
Worthington 
GLENN THOMAS HORKY 
Hector 
*STEV E AUGUST HORN 
Pay nesv ille 
ALV IN BENNETTE IR BY 
Mobile, Al abJm a 
* JAM ES P. JACOBSEN 
Minnea polis 
KA TH LEEN T. JEN Kl NS 
El k Rive r 
NANCY ROSS JENKINSON 
Way zata 
CAROL ANN JOHNSON 
Red Wing 
MICHAEL JOHN JUDKINS 
Wade na 
5 
LAURA JEAN KADELBACH 
Pay nesvi lle 
JOHN FREDRICK KAPPHAHN 
Detroit Lakes 
* ELEANORE A. HOSTICKA KOLAR 
Minnetonka 
STEPHEN DONALD KORTUS 
St. Paul 
LINDA SUSAN KRONENBERG 
St. Cloud 
PAUL JOSEPH KURR 
St. Cloud 
* DENNIS ALPHONSE LANGE 
Upsa la 
* THOMAS WILLIAM LANNING 
Jackson 
GREGORY V ICTOR LARSON 
Litchfield 
PAUL ALLAN LARSON 
St. Cloud 
BARBARA MARY LEE 
New Hope 
GARY ALLEN LIBBY 
St. Paul 
** JAMES FLOR IAN LOEHRER 
St. Cloud 
ROBERT R. LORETZ 
Roseville 
JAMES VALENTINE MACIEJ 
St. Paul 
** JOAN F. MAHONEY 
Brainerd 
* NANCY SU E MARTIN 
Minneapolis 
TERRANCE MICHAEL MCDONOUGH 
Minneapolis 
GAYLE ELIZAB ETH MCGLAUFLIN 
Mendota Heights 
CATHERIN E ANN MILNAR 
Sou th St. Paul 
* FREDERI CK FR ENCH M INSER 
White Bear Lake 
ROBERTS. MITCHELL 
Minneapolis 
**WALTER SCOTT MOHN 
Sauk Cen tre 
PATRICIA IRENE MULLINER 
Byro n 
RONALD EDWARD NEWQUIST 
Minneapolis 
**MARK EUGENE OCHU 
Winsted 
RONALD HENRY OGREN 
Minneapolis 
STEVEN CARROLL OGREN 
Lindstrom 
RONALD A. PAULSON 
Bloomington 
ROBERT SCOTT PEARSON 
Hibbi ng 
THOMAS THEODORE PEDERSON 
Crystal 
** JOHANNA ANNE PETRICH 
Foley 
RONALD JOHN PETRUCCI 
St. Pau l 
SUSAN TONI PFENINGER 
Minneapolis 
DAVID JOSE PH PIVEC 
Exce lsior 
NAN CY L. PORTE 
Minnetonka 
* BRUNO J. PRINCE 
Vi rginia 
**PAUL J. QUIST 
Minneapolis 
DAVID ROBERT REI SS 
Hopkins 
JAN E LOUISE RICE 
St. Cloud 
* ROGE R DEAN ROHN E 
Benson 




MARY JO ANNE SCHAUBACH 
St. Cloud 
MARKTHOMASSCHEUNEM A N 
St. Paul 
JANE CLARE SCHILLER 
Worthington 
THOMAS LA WRENCE SHILLOCK 
Minneapolis 
**WILLIAM RICHARD SIEBEN 
Has tings 
CHARLES JOHN SIERCKS 
Rochester 
PAMELA LOUISE SIMONDS 
Rosevill e 
* MAURA JEAN SKERIK 
St. Cloud 
JEFFREY P. SOLUM 
St. Pau l 
* JAMES FRED SOULAR 
Babbitt 
**ALAN HENRY STADE 
Dunnell 
* DEBORAH ANN SWARTZ 
Starbuck 
GARY HAROLD THALIN 
Fridl ey 
CHRI SS. THOMAS 
St. Cloud 
* JOHN ROB ERT THOMPSON 
Minneapolis 
RICHARD J. THOMPSON 
Chisago City 
STEPHEN PAUL UPPMAN 
Minneapolis 
DONALD DENNIS WALIMA 
Virgi ni a 
JOHN ORVILLE WALSTAD 
Farm ington 
* LARRY LEONARD WEN DINGER 
Slee py Eye 
WALTER EDWARD WINKELMAN , JR . 
St. Paul 
CA ROLYN RUTH YOUNG 
St. Cloud 
* DI ANA LEE ZARLING 
Mi nneapolis 
ROGER MARVIN ZEEB 
Minnetonka 
* CONST ANCE ELIZABETH ZIEBA 
Robb insdale 
6 
Bachelor of Science 




**NANCY LYNN ACKERSON 
Bloomington 
BARBARA JEAN ALBERG 
St. Paul 
* STEPHEN GORDON ALLEN 
Minneapolis 
WARREN FRANCIS ALLEN 
Minnetonka 
DELORIS JEANETTE ANDERSON 
Austin 
JERALD LESLIE ANDERSON 
White Bear Lake 
MARK GREGORY ANDERSON 
Milaca 
SHARON DENISE ANDERSON 
Excelsior 
)ON CHESTER ARONSON 
Ellendale 
MOHENDRA NAUTH BAJRANGI 
St. Cloud 
CRAIG HARLEY BAKKEN 
Excelsior 
JOANNE LOUISE BARTRON 
Cannon Falls 
ROXANNE DEE BECK 
St. Cloud 
EDWARD 0. BECKER 
Melrose 
KAREN MAY BENJAMIN 
St. Paul 
GARY ROLAND BENSON 
Columbia Heights 
* GARY DONALD BERG 
Litchfie ld 
ROBERT EDWARD BERGLUND 
Edina 
*SUSAN MARIE BERNU 
St. Paul 
TERRY LYNN BESCO 
Westmont, Illinois 
7 
ANITA LEE A . BEUNING 
Sp icer 
VICKY A. BJERKETVEDT 
Henning 
JOEL A. BOBROWSKE 
Howard Lake 
BARBARA LEE BONNELL 
Minneapolis 
LEE ALMA BOUIE 
New Orleans, Louisiana 
JERRY ) . BREVER 
Browerville 
RUBY G. BRONDER 
Minneapolis 
STEVEN WILLIAM BURKE 
St. Louis Park 
JOHN SCOTT BURLEIGH 
Litchfield 
MARILEE RITA CA HILL 
Minneapolis 
MARGARET ALICE CASSAVANT 
Mahtomedi 
*CEC ILIA MARINA CHEUNG 
Hong Kong 
JEFFREY ALEXANDER CHINN 
Minneapolis 
DONALD H. CLOBES 
Fairfax 
CAN DACE KAY CORNE LIU S 
Crystal 
* BARBARA ANN CRA IG 
Intern at ional Falls 
KEN.NETH P. CZECH 
St. Cloud 
LOR ETTA JAN E DICK 
Mountain Lake 
* MARGARET R. DIMBERIO 
Mountain Iron 
** DEBRA ANN DUTTON 
Brooklyn Center 
BRUCE H. EHLERT 
A lexand ria 
DEBORAH) EANNE ELLEFSON 
Minneapolis 
CATHERINE ANN EL L ENBECKER 
Littl e Falls 
DANIEL GERHARD ERICKSON 
Grand Rapids 
* DIANE MARIE EUSTICE 
Byron 
DEBORAH LEE FICKER 
Cold Spring 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
Warsaw, North Carolina 
* DAVID MICHAEL FLANARY 
Robbinsdale 
DEBORAH ANN FLATTUM 
Lanesboro 
STEVEN LEE FOLKESTAD 
Wayzata 
*MARDE LL HELEN FROST 
Buffalo 
ROBERT JOHN GACEK, JR. 
Crystal 
* ROGER ALAN GALE 
Red Wing 
* MARY ELIZABETH GOHMAN 
St. Cloud 
ANE LL VERONICA GRIFFITH 
Morris 
** JERALD FRED GRUENHAGEN 
Wadena 
MICHAEL BRUCE HALL 
Columbia Heights 
RICHARD EDWARD HARRI 
Ely 
SHIRLEY MARIE HAUGEN 
Anoka 
DANIEL NOLAN HECTORNE 
South St. Paul 
LYLE R. HEMMINGSON 
Granite Falls 
JANI CE MARIE HESSEL 
Rockford 
RICKY LANE HOFF 
Peq uot Lakes 
ALLAN WILLIAM HOLLINGER 
St. Cloud 
** JULIE ELIZABETH HOTT 
Cedar Fall s, Iowa 
JENN IE MARIE HOLME 
Minnetonka 
RHONDA LEE HUFF 
Blue Earth 
STEPHEN JAMES HULS 
Avon 
THOMAS ANTHONY ]AKEL 
Gilbert 
JEANETTE D. JANSON 
Pierz 
DOUGLAS EDWARD JIRIK 
Faribault 
BRUCE KENNETH JOHNSON 
Minnetonka 
CONSTANCE LAVERNE JOHNSON 
Minneapolis 
* MICHAEL GEORGE JOHNSON 
St. Anthony Vill age 
NANCY JO JOHNSON 
Minneapolis 
RICKI THOMAS JOHNSON 
Brooklyn Cente r 
*CONNIE LOU JONES 
Watkins 
*VA LERIE ANN JOSWICK 
Winona 
* THERESE MARIE JUBA 
Minneapolis 
* JAM ES E. KALI NOWS Kl 
Osak is 
TONETTE MICHAELINE KAMINSKI 
Byron 
DALE ROY KARR 
Circle Pines 
WENDY ANN MAAS KARULAK 
Cloquet 
JAMES DANA KELLY 
St. Loui s Park 
* JENNI FER TERESA KELLY 
St. Joseph 
**DAR LENE EILEEN KIFFMEYER 
Wells 
*THOMAS RICHARD KING 
Brooklyn Center 
CHARL ES HOWARD KITTLESON 
Albany 
KENNETH EDWARD KLEIN 
Mahtomedi 
8 
**DIANE RUTH KLINEFELTER 
Roseville 
BARBARA LEE KOFFRON 
St. Louis Park 
DOUGLAS H. KORMAN 
Blue Earth 
*SON IA JEAN KOWALZEK 
Little Falls 
CLYDE JOHN KRANZ 
Braham 
KAREN ANN KRUSE 
Edina 
GREGORY NICHOLAS KUHN 
Brandon 
MICHAEL JAMES LABERGE 
Minneapolis 
*PR ISCILLA MAE LABERGE 
Minneapolis 
*DAN IEL HUGH LARAMIE 
Sauk Rapids 
DEAN ANTHONY LARSON 
Lake Lillian 
* JULIE ANN LARSON 
Clearbrook 
MICHAEL WILLIAM LEARY 
Minneapolis 
BONNETTA HENRIETTA LIEN 
Worthington 
JON A . LINDQUIST 
Onamia 
JOAN DOROTHY LITTLE 
Litchfield 
JANET ILENE LOEGERING 
Wells 
*RANDOLPH CLARK LUHRS 
Brainerd 
* LIND A SUE LUNDE 
Rochester 
JOANNE SUSAN MACK 
Ivanhoe 




TERESA ANNE PHERSON MCCABE 
St. Cloud 
9 
* DIANA MARIA MCCARTY 
Waverl y 
* GERALD INE J. MCFARLAND 
Anoka 
** KATHRYN ANN MEHAFFEY 
Minneapoli s 
** PEGGY SUE METZ 
Browns Valley 
* NANCY LYNN MEYER 
Canby 
COLLEEN KEYES HEDICAN MILES 
Minneapolis 
RUTH A . MOHR 
New Ulm 
JAY ROBERT MOLTER 
Marshall 
FLORENCE E. MOONEY 
Maple Lake 
JULIE ANN MORGAN 
Sac City, Iowa 
PAUL V . MORNEAU 
Onamia 
KATHLEEN ALICE MORNSON 
Jordan 
RONALD D. MORSS 
Minne apolis 
ROBERT CYRIL MULLINER 
Faribault 
PATRICK JAM ES MURRAY 
Duluth 
* SHIRLEY ROSE NYLUND 
St. Cloud 
* THOMAS PATRICK O'BRIEN 
St. Paul 
GARY DOUGLAS OJA 
Pengill y 
JAY ALLEN OLSEN 
St. Loui s Park 
LARRY R.OLSON 
Cold Spring 
*C ARLE EN MAE ON ELL 
Willmar 
*ANN MA RI E PATT EN 
Harmon y 
JAM ES DAVID PAXTON 
Mequon, Wi sconsin 
JAY RICHARD PETERSON 
Hutchi nson 
JOHN THOMAS PETERSON 
Mou nd 
J. SCOTT PLOWMAN 
Hutchinson 
MARLENE ANNE POPI L EK 
L ittle Falls 
BETTE LU PRICE 
Keewat in 
*S IGNE V . RAMBOW 
Wi llmar 
ROB ERT NELLO RAMPI 
Minneapolis 
VICKI E JEAN RASSMUSSEN 
Grand Rapids 
JE FFREY DEAN REINHOLDZ 
Robbinsdale 
MICHAEL HENRY RIBICH 
Keewatin 




*COLLEEN MARY ROBERTS 
Howard Lake 
**C HARLENE ANNE ROB ERTSON 
Brainerd 
ROGER WILLIAM ROONEY 
Brooten 
GEORGE ERNEST ROTHMEIER 
Olivia 
DELROY ERNEST RUCKS 
St. Cloud 
**FREDER ICK FRANCIS RUPP 
St. Cloud 
FRANCIS ARCHIE SAARANEN 
Austin 
*M ICHA EL MOORE SANDAHL 
Ri chfie ld 
VIR GINIA KAY SCHLECHT 
Hutch in son 
JAMES MARTIN SCHMIDT 
St. Cloud 
ALLEN ED WIN SC HOENBERG 
Cold Spring 
MARY ANNE SCHREIFELS 
Litchfield 
NI CHOLAS A. SCHRE IF ELS 
St. Cloud 
**MA RILYN KAY SCHULTZ 
Minneapolis 
CHERYL ROSE SCHUMANN 
New Hope 
*ILA VERLE SCOTT 
Mound 
HARVEY DEAN SHAW 
Sauk Rap ids 
DAVID RAY SENOGLES 
Latrobe, Pennsy lvania 
* RICHARD ALLEN SHERER 
Worthington 
*S UZANNE IRENE SIETSEMA 
Worthington 
JAMES RICHARD SKJELSTAD, JR. 
St. Paul 
DONALDL EES KOTTERUD 
Dawson 
LEANNE E. MACDONALD SMITH 
Minneapolis 
DEBORAH ANN STACHOVICH 
Foley 
KENNETH RUSSELL STEPHENS 
White Bear Lake 
BARBARA ANN SUMMERVILLE 
Breckenridge 
JEFFREY T. SU RINE 
St. Paul 
GLEN WAYNE SWAN 
St. Cloud 
JEROLD BRUCE SWAN 
Lakev ille 
DELORIS MAE WARREN SYMALLA 
Long Pra iri e 
BRADLEY JAY TEN KLEY 
Wind om 
PAUL RAYMOND TESAREK 
Hopkins 
CONNIE L. THOMPSON 
Atwater 
JAMES LYLE THOMPSON 
St. Paul 
10 
MOLLY ANN TIERNEY 
Minneapolis 
RICHARD WILLIAM TONINATO 
International Falls 
THOMAS JEFFREY TREFETHEN 
Minneapolis 
*BARBARA JOAN TVEDT 
Minneapolis 
* WILLIAM ROBERT VANSLOUN 
Chaska 
THOMAS ALFRED VIRDEN 
St. Cloud 
CHERYL LAVONNE VOGE 
Coon Rapids 
ROBERT JAY WARD 
Boone, Iowa 
* JACQUELINE LYN WEST 
Apple Valley 
JOHN JOSEPH WEXLER 
Minneapolis 
PAUL ARTHUR WHEELER 
Redwood Falls 
*A LAN GENE WHIPPLE 
Fergus Falls 
*MA RY ANN WICKUM 
Moorhead 
** FLORENCE EVELYN WILKINSON 
Raleigh, North Carolina 
*KE ITH ROBERT WILLIAMS 
Anoka 
DALE PHILLIP WILSON 
St. Louis Park 
PATRICIA ANN WILSON 
Tower 
GRANT JAMES WISHART 
Richfield 
BRUCE VINCENT WOIDYLA 
Holdingford 
BARBARA LUISE YANDT 
LaCrescent 










MYRA LOIS MANGAN 
Special Education 
Anoka 
GRETCHEN ANN IRGENS SYLVESTER 
Elementary Education 
Glenwood 
Master of Arts 
DOUGLAS J. BERG 
English 
Excelsior 





JOHN EDMUND ALLERSON 
Accounting 
Sauk Rapids 
RICHARD JOHN SOYKA 
Management 
St. Cloud 
Master of Science 
DALE CHARLES ARNOLD 
Business Education 
North St. Paul 
JOHN STEWART BENSON 
Information Media 
Virginia 
ROBERT OLIVER BES ETH 
Information Media 
Mora 
GERALD LLOYD BYKER 
Secondary School Ad ministration 
Onamia 
CAROL ANN LEBRUN CASEY 
Elementary Education 
Langdon, North Dakota 
BRIAN L. DOYLE 
Information Media 
Minneapolis 
JAMES ALLYN FORD 
Secondary School Administration 
Red Wing 
RANDY WAYNE GOSS 
Information Media 
St. Cloud 
EDWARD ELMER HINES 
Elementary School Administration 
Redwood Falls 
MARGARET J. JASON 
English 
Long Lake 
DEAN ROBERT JOHNSON 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Winnebago 
CRAIG HARLIE KIMMERLE 
Rehabilitation Counseling 
Crystal 
MICHAEL W. KREMER 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
ROBERT JOHN KUNKEL 
Employment Counseling 
Mapleton 
PHYLLIS CHARLOTTE LINDBERG 
Information Media 
Richfield 
WILLIAM FRANK MCCABE 
History 
St. Paul 
BERNARD GERALD MAXEY 
Junior High School Education 
Minneapolis 
WESLEY WARD MORELAND 
School Counseling 
Dodge Center 
JOHN RICHARD NELSON 
E!ementary School Administration 
Clinton 
KENT SHELDON NELSON 
Secondary School Administration 
Duluth 
CAROLYN TELINE OLSON 
Information Media 
Fergus Falls 
LINDA LUCERNE RIEVES 
Special Education 
Aurora, Colorado 
ROBERT NELSON SACK 
Elementary Education 
Mounds View 
WILLIAM JOSEPH SAMSA 
Information Media 
Foley 
JOHN LEROY SCHLICHTING 
Rehabilitation Counseling 
Rice 
LOIS M. SCHULTZ 
Elementary Education 
Jackson 
DEBORAH SUSAN SHEY 
Information Media 
Redwood Falls 
HUGH ALAN SKAJA 
Social Science 
Waite Park 
ADRIAN ROMAN SOWADA 
Elementary Education 
Elementary School Ad ministration 
Little Falls 
GERALD JOHN TANK 
Rehabilitation Counseling 
Sauk Centre 
DENNIS D. THOMPSON 
Information Media 
Princeton 
PATTY JOAN TWEDT 
Special Education 
Clinton 
ROBERT WARREN WANDBERG 
Health and Physical Education 
Minneapolis 
THOMAS FRANK WIELINSKI 
Junior High School Ed ucat ion 
Little Falls 
DUANE WI L LIAM WIEST , JR. 
Industrial Education 
Buffalo L ake 
JAMES ANTHONY YOUNK 
Business Education 
Watertown 
